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entre	 otros	 (Censo	Frutícola	Provincial	 2010).	 Se	
caracterizan	por	el	uso	de	mano	de	obra	para	aplicar	
plaguicidas	con	tecnología	simple.	Hay	una	variedad	
de	 aproximadamente	 1000	 sustancias	 en	 los	 prin-
cipios	activos	que	están	disponibles	en	el	mercado	
nacional	(Pórfido	et	al.	2014).	Los	diferentes	costos	






En	 la	 provincia	 de	Mendoza	 la	 exposición	 a	
plaguicidas	 constituye	 un	 factor	 de	 riesgo	para	 la	
salud.	El	Centro	 de	 Información	y	Asesoramiento	
Toxicológico	(CIAT)	indica	que	en	2015,	las	intoxi-













reparación	 de	 equipos	 de	 pulverización	 y	manejo	
sanitario	de	animales	de	producción	(Alavanja	et	al. 
1996).	Una	exposición	laboral	a	plaguicidas	puede	
producir	 efectos	 adversos	 a	 la	 salud	 dependiendo	
de	las	características	del	factor	de	riesgo,	del	nivel/	
tipo/	duración	de	la	exposición	y	de	la	susceptibili-





(Albertini	 et	 al.	 2000).	El	monitoreo	biológico	ha	












en	 estudios	 realizados	 a	 trabajadores	 agrícolas	 de	
Argentina,	de	las	provincias	de	Córdoba	y	Santa	Fe,	
a	través	de	la	evaluación	de	AC	(Mañas	et	al.	2009a),	




clorpirifos	 y	 endosulfán,	 así	 como	 los	 herbicidas	






y	 el	 tipo	 y	 cantidad	 de	 elementos	 de	 protección 














































de	 sangre	 periférica	 y	MN	 en	 epitelio	 bucal,	 así	
como,	EC	en	sangre	periférica	(Aiassa	et	al.	2012,	
Gómez-Arroyo	 et	 al.	 2013).	El	 ensayo	de	MN	en	
células	exfoliadas	del	epitelio	bucal	no	requiere	del	







inestabilidad	 cromosómica,	muerte	 celular,	 el	 po-
tencial	 regenerativo	del	 tejido	de	 la	mucosa	bucal	
(Thomas	et	al.	2009),	anomalías	asociadas	con	de-
fectos	genéticos	en	el	mantenimiento	del	genoma,	
envejecimiento	 acelerado	y	 algunas	 enfermedades	
degenerativas.	El	daño	genómico	es	probablemente	











Área de estudio 
El	grupo	humano	estudiado	residía	en	el	depar-











de	 genotoxicidad.	Veinte	 habitantes	 del	 área	 rural	
que	en	sus	prácticas	agrícolas	habituales	aplicaban	
plaguicidas	conformaron	el	grupo	expuesto	(GE)	y	
20	habitantes	 del	 área	 urbana	 fueron	 incluidos	 en	
el	 grupo	 testigo	o	 también	 llamado,	 de	 referencia	
(GR).	La	planificación	de	la	investigación	se	realizó	
considerando	 las	 recomendaciones	 sugeridas	 por	
Albertini	et	al.	(2000)	para	el	monitoreo	de	efectos	
genotóxicos	 en	humanos:	 permiso	 ético,	 consenti-
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estudio	brindaron	la	siguiente	información:	cantidad	












fueron	 homogéneos	 en	 edad,	 género	 y	 hábito	 de	
fumar.	El	estudio	fue	realizado	durante	2013	-	2014.






















(CC),	 célula	 cariorréxica	 (CX)	y	 célula	 cariolítica	
(CL)	 como	biomarcadores	 de	muerte	 celular.	Los	














































El	GE	 ha	 trabajado	 con	 plaguicidas	 agrícolas	
durante	los	últimos	15	±	3.15	años	y	presentó	una	
media	de	9.28	±	2.08	células	micronucleadas/1000	
















































más	utilizado	por	 los	 trabajadores	 fueron	 el	 turbo	



























































































































































en	 poblaciones	 humanas	 rurales	 con	 exposición	
continua	a	una	mezcla	compleja	de	plaguicidas	(Bo-
lognesi	2003).	En	este	mismo	trabajo	de	Bolognesi	
(2003),	 se	 expone	que	 en	 agricultores	 de	 frutas	 y	
hortalizas	que	utilizan	mezclas	de	plaguicidas	que	
incluyen	 atrazina,	 benomil,	 carbaril,	 deltametrina,	
dinocap,	linuron,	mancozeb,	metolacloro,	propineb	
entre	otros,	se	han	encontrado	niveles	aumentados	
de	 ICH.	En	 un	GE	 a	 una	mezcla	 de	 plaguicidas	
(carbamatos,	 ditiocarbamatos,	 nitro-compuestos	
piretroides,	 compuestos	 de	 azufre	 y	 de	 cobre),	 se	

























































































































a	 plaguicidas.	Martínez-Valenzuela	 et	 al.	 (2009)	
analizando	ICH	y	MN	en	células	de	epitelio	bucal	
encuentran	aumentos	de	estos	biomarcadores	en	los	







a	 través	 de	MN	en	 células	 epiteliales	 de	mucosa	
bucal	 en	 trabajadores	 de	España,	 Polonia,	Grecia	











































a	 la	 formulación	de	 los	plaguicidas,	50	%	de	 los	








































en	 trabajadores	 de	 la	 provincia	 de	Córdoba	 que	
fumigan	cultivos	de	cereales	y	oleaginosas,	se	ob-
servó	un	aumento	de	dos	veces	en	el	nivel	de	daño	












Dhillon	 et	 al.	 2004).	 El	 uso	 del	 ensayo	 de	MN	
en	mucosa	 bucal	 es	 utilizado	 como	 blanco	 para	
determinar	 la	 inducción	 de	 daño	 genotóxico	 por	
exposición	a	plaguicidas.	En	América	Latina	se	han	
ejecutado	cuatro	trabajos	que	utilizaron	este	ensayo,	










































Los	 participantes	 del	 estudio	 recibieron	 un	
informe	 escrito	 individual	 donde	 se	 consignaba	
la	 frecuencia	 de	MN/1000	 células	 analizadas	 de	
ese	participante	y	la	media	±	desviación	estándar	
del	grupo	de	referencia,	además	de	una	cartilla	de	







está	 en	 crecimiento	 exponencial.	 Para	 cuidar	 la	
salud	pública	se	debe	monitorear	los	efectos	de	los	
mismos	 sobre	 los	 seres	 vivos	 y	 el	 ambiente,	 con	
miras	 a	 un	 uso	 sustentable.	Es	 necesario	 realizar	
biomonitoreos	periódicos	y	de	diseño	longitudinal	
en	 cada	 producción	 agropecuaria	 regional,	 con	
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